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SABÉM de bona tinta lo que ha ocorregut entre 'la mantenedora déla Jocha Florala d' enguany, y ena conaiderém obligata á d írne alguna coaa, 
com á amanta que aom de laa lletras catalanas, y en 
vista de haverae tancat en absolut ailenci 'la perió-
dicha del gremi que m é s obl ígate v e n í a n á esbotzar 
la grúa. A l g ú n d' ella a' ha limitat á dir que 'la Jocha 
Florala corrían perill de mort y que ho lamentava 
vivament. A r a vegin! 
Avanta que tot cal consignar que ocupa la presi-
dencia del Conaiatori '1 méa llorejat de nostrea poe-
tas y '1 m é s í n t i m a m e n t enamorat del conréu de la 
literatura catalana: D . Franceach Ubach y Vinyeta. 
Meatre en G a y Saber deade 1' any 1874,1' han fet 
eaperar 31 anya avanta de concedirli la Presidencia 
del Conaiatori. ¿Per qué? Per aer un esperit inde-
pendent, que ha anat aempre sol, que may ha for-
mat part de cap cenácul , de cap colla, de cap cotte-
rie literaria ni pol í t ica, y que tot lo qu" ea y lo que 
val a' ho den á n' ell mateiz, á aa conatancia, á aon 
amor á las lletras y á saa horas de inspirac ió . 
B e n al r e v é s de tants altres que al obtenir el t í tul 
de Mostrea en G a y Saber, ha semblat que 1' obtin-
gueasin-en G a y a Droper ía , '1 Sr. Ubach ha dedicat 
ele eaplays de la seva Uarga vida literaria á enviar 
á tota ela cer támens , arribant á reunir un contin-
gent de m é s de 200 premis, ¡Y no ha faltat qui d' 
aquesta asaombroaa y afortunada prodigalitat, n' ha 
volgut pendre peu pera poaarlo en ridícull.. . Si las 
compoaic ióna ab que 'la ha guanyat no reuniesen 
condic ións , Uavoraa hi hauría que condemnar ela 
certámena en que han aigut diatingidaa, que son 
caai tota ela que a' han celebrat á Catalunya durant 
méa de un tere de sigle. 
Pero afortunadament el copiós bagatje del llore-
jat poeta ea rich en obraa de cap-de-brot, que '1 fan 
acreedor al respecte y á 1' admirac ió de totaa laa 
peraonaa de criteri literari aá y deaapaaaionat. 
Sa e lecc ió á la preaidencia del actual Consistori 
reuní 'la vote de tota ela mantenedora, inc lús dele 
trea (d* ella un invisible) que á 1' hora de procedirse 
á 1' otorgació deis premia y veyent que no pod ían 
fer pasear la seva, van despenjarse ab la d imisa ió , 
inaultant y denigrant al reapectable Sr. Ubach, di-
hent qu' era una Patútn y uaant altraa expres s ióne 
propiaa del seu vocabulari de ridicula snobs man-
ques. 
Avuy se 'la pot preguntar: ¿Si tan poch digne de 
conalderació era '1 Sr. Ubach, perqué vareu contri-
buhir á elevarlo á la Preaidencia? 
Valdr ía m é a per ella y per tota que digueaain la 
veritat pura y neta, y la veritat neta y pura ea la 
que a n é m á expoear noaaltrea. 
Prengueren part en laa tascas del Conaiatori, el 
Sr. U b a c h y Vinyeta, qui r e b é com á president la 
de legac ió y '1 vot del Doctor Alcover, reaident á 
Pa lma de Mallorca; el Sr. Ribot y Serra, el Sr. Serra 
y Pagéa , el Sr. Montoliu y '1 Sr. Mart ínez Serifiá. 
Eeapecte al Sr. Sunyol no aaaiatí sisquera á cap 
aeaeió. -
E l a Sra. Montoliu y Mart ínez Ser iñá se mostraren 
deade 'la primera momenta partidaria acérrima de 
una determinada poes ía; no obatant, hagueren de 
cedir á 1' evidencia, y encare que tal volta ab reaer-
vas mentá i s , concediren el aeu vot á la que fou pre-
miada u n á n i m a m e n t ab la F lor natural. 
Pero al arribar aquí a' encal lá '1 carro. 
Empenyata eatavan en que la p o e s í a p e r ells pa-
trocinada j a que no ha vía guanyat la F l o r natural, 
foa premiada ab 1' Englantina ó la Vio la; y en vá se 
'le feya avinent que a i x ó no p o d í a aer p e r no teñir 
aquella compoaic ió ni '1 carácter p a t r i ó t i c h , n i '1 ca-
rácter rel igióa que pera tala premia p r e v é 1 cartell 
y diaposan ela Eetatute de la I n s t i t u c i ó . E l l s no s' 
e n t e n í a n d' Estatuts, n i de cartells; ela Jochs Flo-
ráis s' han de renovar—deyan.—Se 'ls h a de treure 
de la rutina; s' ba de fer una r e v o l u c i ó ó u n cop d' 
Estat. . . tot perqué un amich se 'n e m p o r t é a 1' ún ich 
premi que l i falta pera aer proclamat Meatre en Gay 
Saber. 
Aqueat y no altre era '1 m ó v i l del aeu v i u empe-
nyo, y no hi ha neceasitat de aupoaarho, per quant 
un de aquella doa aenyora va dirho c iar , citant el 
nom del poeta, que no ea altre que D . Joaeph 
Carner. 
L a qüeat ió , donchs, quedava r e d u h i d » á lo se-
güent: ¿Se premia al Sr. Carner y ae "1 proclama 
Meatre? E l a Jocha Florala eatán ealvats. ¿No se l i 
adjudica 1' ún ich premi ordinari que l i fa l ta pera la 
proclamació? E l s Jocha Florala aon morta y no te-
ñ e n rehabi l i tac ió poasible. 
— Y noaaltrea ela m a t a r é m — degueren penaar 
aquella doa intrépita adalits de la r e n o v a c i ó litera-
ria de Catalunya, aquellaa dos grane flguraa intelec-
tuala del noetre renaixement, davant d e laa quala 
aquí no h i ha m é s que nenias. E l s Srs . Montol iu y 
Mart ínez Serifiá en un rasgo d' altanera euperiori 
tat que 'la coloca per damunt déla c imale de 1' H i -
malaya, van presentar la seva d imiss ió . . . y la del se-
nyor Sunyol (D. Ildefone) que j a por tavan previa 
ment redactada, á pesar de que aqueat senyor , ocu-
pat sens dupte en sas tascas edilicias, no L a v í a prés 
part en cap de las s e s s i ó n s tingudas pela mantene-
dora. E l president Sr. Ubach, aquesta ea 1' hora que 
no sab quina cara té . L a primera l letra que h a vist 
d' ell ha sigut la firma posada al peu de l a dimiaaió. 
Ni un triat bitllet de a tenc ió excueant l a aeva assis-
tencia v a enviarli may. 
B é es veritat que '1 Sr. Mart ínez Ser i f iá , qu' es el 
seu pasaant, pod ía repreaentarlo, dat que 1' e x á m e n 
y diacuaaió de compoaic ióna literariaa p u gu i equipa-
rarse á una feyna de curial. 
E a una l láat ima que '1 Sr. Sunyol, borne de lleys 
y home de mon á la vegada, no aaaiatía á 1' ú l ima 
seaaió déla mantenedora pera defenaar el juat crite-
r i de qu' en tot Jarat , y méa encare en ela literaria, 
ha de preva ldré '1 vot de las majoríaa . Totbom té 
dret á que saa lleala opin ióna aiguin reapectadaa, y 
per a i x ó 'la queda expedit á laa m i n o r í a s el de sal-
var las sevas y consignarlas puntualment en acta... 
¿No l i sembla al Sr. Sunyol? 
¿Y donchs p e r q u é ha p e r m é s 1' a l t a n e r í a insó l i ta 
deis sena amicha? ¿Y p e r q u é 1' h a v í a de abonar ab la 
aeva dimiaaió? H a u r á de confessar qu' en aquest 
punt s' ha constituhit en una c o n d i c i ó tan ínfima, 
com la de pasaant del aeu paaaant. T a l es el resul-
tat que dona '1 portar al pací f ich camp de la litera-
tura, 1' esperit de aecta po l í t i ca y 'la compromisoa 
de camaradería . 
• • 
E l a trea anabaptistas del catalaniame al dimitir 
se van figurar á lo menoa que impoaaib i l i tar ían la 
ce lebrac ió de la feata d' enguany. Pero no contavan 
ab que 'la buyts que poden deixar els mantenedora 
que dimiteixen, ea coaa relativament fác i l omplirlos 
ab els auplenta. Y a i x ó ea lo que ha fet 1' actual 
Conaistori. Per méa que déla quatre suplente, dos— 
un d' ella el famóa Morató , cr í t ich de L a Veu de Ca-
talunya y 1' altre '1 Sr. Monegal (Trinitat) company 
de glorias y fatigas déla Srs. Montoliu y Martines; 
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Serif iá ,—varen rebujar 1' ofer-
ta els dos restante, senyors 
Laporta y Galvany 1' acepta-
ren, de manera que '1 Jurat 
que h a v í a de ser de set, se 
c o m p ó n de sis, lo qual no obsta 
á la val idéa de 1' adjadicac ió 
déla premis, que fou feta ab 
perfecta unanimitat. 
Tal es 1' historia de la crisis 
deis Jochs Floráis . . . . qu' ab 
méa rigor pot nomenarse bis 
toria da la crisis de la petulan-
cia ridicula de uns snobs, tan 
ignorants com insolents, afí 
cionats á las innovac ióna mal 
pahidas, y que n i á patums 
arriban, perqué han nascut per 
nanos... y nanos serán mentres 
viaquin, y com á nanoa figu-
rarán en totas las moixigan-
gas literarias. 
• • • 
No s a b é m ei va partir d'" ells 
la iniciativa del viatje del se-
nyor Oarner á Mallorca. 
Ab una c a n d i d é s angelical, 
el Sr . Oarner, á qui sois l i falta 
un premi pera ser Mestre en 
Gay Saber, aná á Palma á en-
trevistarse ab el Doctor Aleo-
ver. Si '1 Dr. Alcover que hav ía 
delegat la seva representac ió 
en el Sr .Ubach, s' h a g u é s pres-
tat á retirarli pera conferirla á 
qualsevol deis tres anabaptis-
tas, oh! llaveras s í que tenía 
'1 premi segur... \y quí l i em-
petava la basa!... {¡Mestre en 
Gay Saber, avants de haver 
passat la quintal! 
Desgraciadament no va fer 
fira... Y de Palma va tornar 
sense altre premi [pobre ángel 
de candrr! que la palma de la 
ignocencia, benehida peí V i -
cari general de aquella d ióces 
sis. 
P. DEL O. 
D E M A I Q 
POBRES ACOMODAIS 
] Poch se pensan aquesta 
condemnats diariots el rebom-
bori que han armat, publicant 
la historia de la pobra de Bet-
l é m l j 
¿No la saben? 
Par in a tenc ió y eecólt inla, 
que creguin qu' es de debó 
edificant y instructiva. 
E r a la tal pobra una infelía 
desditxada, reduhida, per mo-
tius que las crónicas no 'ns 
contan, á la ú l t ima miseria. 
Oalculin si a q u é s t a sería 
gran, que no tenint la desven-
turada ahónt dormir, paasava 
las nita arrupida ala i n c ó m o 
doa e s g l a h ó n s que 'la conatruc-
' " 
W v í 
/ i \ í\. 
Ro*a tnarclda. T e n d r á ponoella. 
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— ¿ Q u é t a l ? J o s í que puch d i r c o m a q u e l l b i sbe: ¡ F u m é m , f u m é m ! 
tors de la iglesia de 
B e t l é m van posar á 
la porta del carrer 
del Carme. 
J a ho veuhen: ni 
Hit ni alberch, n i ca-
sa ni hogar... L ' úl-
tim gran de la infe-
licitat humana, po-
sada en aquest cas 
al e x t r é m d' haver 
d' en vejar al caragol 
y á la tortuga... 
Pero aixd encare 
era poch, á la qtien-
ta. L ' hado advera s' 
h a v í a proposat ma-
rejar á la pobra es-
tadanta de las esca-
las de B e t l é m , y una 
nit va acabar p e r 
conseguirho. 
¿Oóm?... De la ma-
n e r a h o r r e n d í s i m a 
que la infe l í s , pochs 
moments d e s p r é s d' 
have r s e despertat, 
ho explica va al Go-
bern Civ i l , ahont en quatre salts acabava d'arribarse. 
—¡M' han robat, senyors!—deya:—[M' han robat 
com al mit j d1 un bosch! 
— ¿ A h ó n t ha sigut a ixó?—li preguntavan els dig-
nes funcionaris del Gobern Civ i l , ab la seva pro-
verbial ternura. 
— | A las escalas! 
—¿Quinas escalas vol dir? 
—¡Las de BetlómI. . . Son el meu domicili nocturn. 
— Y bé; ¿qué li han robat? 
— U n pagaré de mi l pesaetas, un petit pico en 
metál ich . . . y vuyt Orenses. 
A l sentir aquesta confesaió , á pesar de que per 
ells nihil novi sub solé, els curtits po l i e sóns van que-
darse de pedra... ¡Pesse tas , Orenses, metá l i ch , una 
desventurada que demana caritat y que no t é m é s 
alberch que '1 que 'ls quatre e s g l a h ó n s de B e t l é m li 
proporcionan!... Semblava al ió un qüento de fadas... 
Pero, re í e t s de la seva sorpresa, van contarho ais 
indiscreta reportetrs, y 1' e n d e m á , plaf, plaf, plaf, 
sort ían ele diaris y ho explicavan al púb l i ch ab tota 
els p é l s y aenyals. 
Calculin, al divulgarse la singular historia, c ó m 
s' h a u r á n posat las numerosas personas que pera no 
enternirse davant de las miserias del p r ó x i m no 
necessiten m é s que un petit pretext. 
— ¡ P e u cas ldels pobres!—diuhen espantosament 
ind ignadas :—Sé us presentan poch menos que ab 
Uágrimas alerulís , us martiritzan P á n i m a ab la seva 
ven planyidera y, mireulos, ¡hasta tallan cupónsl . . . 
XTtTfulano d' aquesta que aempre ho saben tot 
m' ho d é y a i ' altre día , atraveasant la plassa <le C a -
talunya: 
—¿L' oflci de de-
manar caritat? No 
n'hi ha cap que pro-
duheixi tant. ¡Qual-
sevol dongui carrera 
al seu fill!... Miri^-
a n y a d í a ab molt mia-
teri, senyalantme un 
desgraciat que venía 
cap á nosaltrea pa-
rant la m á y arroa-
segantse per térra á 
tall d' ídol xino:— 
¿Veu aquest poca pe-
na? Donchs perqué 
ho sápiga, aquest ti-
po té dugas casas al 
E n s a n x e y una he-
retat á la provincia 
de Lleyda . ¿Rapara 
aquell altre, que bi 
ha al lá baix al peu 
d' un arbre? Aquell 
v íu en un primer pis 
del carrer de Claris 
y moltaa nits surt 
passejar en automó-
v i l . -
Y com jo 'm moa-
trés admirat de tan 
estupendas r e v e l a c i ó n s , replicava: 
—No aigui ignocent y cregui lo que li dich, que 
ho s é de molt b o n a tinta. Si v e j é s el llibre de comp-
tes corrents del C r é d i t L y o n é s y la llista de dipóaits 
del Banch , se f a r í a creus deis noms que allí figuran. 
Per cada capita l i s ta conegut, h i ha deu pobres d' 
aquesta que v a n p e í m ó n demanant caritat; pobres 
que semblan 1' ú l t i m a e x p r e s s i ó de la miseria y que 
ben escorcollats re su l ta que t e ñ e n m é s diners que 
v o s t é y que jo que 'ls d o n é m cinch cént ima .— 
A r a no 'ls d i c h res del partit que '1 Gobern ne 
treurá del descubriment fet per culpa de la dona de 
B e t l é m . 
V a j i n á n' en Vi l laverde á parlarli avuy de la 
crisis e c o n ó m i c a ó á ponderarli els quadros cT escas-
s é s que las ú l t i m a s capas socials ofereixen. 
— ¿ E s c a s s é s ? — d i r á extranyat: — ¿Crissis? — Tot 
a i x ó son i n f u n d í s y xa farder ía s deis enemicbs de la 
s i tuac ió , que no r e p a r a n en m e d í s pera desacredi-
tarla. ¿Cóm hi h a qui s' atreveixi á parlar de mise-
r ia en un p a í s ahont fins els pobres que peí carrer 
demanan t e ñ e n va lors p ó b l i c h s y percibeixen tri-
mestralment l a s e v a rendeta?— 
Y si de la boca d' a l g ú n incrédul ne surt la més 
petita e x p r e s s i ó de dupte, don Eaymundo l i contes-
tará: 
— V a j i , v a j i á Barce lona; digui que l i presentin la 
pobra de las escalas de B e t l é m , y veurá si en lo que 
jo afirmo h i h a n i sombra d' exagerac ió .— 
No: j a ' l s d ich j o que 'ls diaris, al esbombar la 
desgracia ocorreguda á la estadanta de las fátals 
escalas, els h a fet u n flach servey ais pobres. 
¿Quí será ' i c á n d i t que c o m e t í la tontería de fer 
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una caritat, per modeBta que eigui, eabent que B' 
exposa á favorir á un petit Rotschild, capás de cu-
brirlo de bitlleta de cent duros? 
Lo qn' 68 í0» confesso, desde que m' he enterat 
d' aixó, cada vegada que veig acostarse'm un men-
dicant, eatich tentat d' agafarlo per la solapa y dirli 
ab energía: 
—¿Voaté es pobre?... ¿Que 's pensa que som nens 
aquí?... Veyám. . . [tregui inmediatament las Oremeal 
A . MABCH 
¿ V O L S S A B E B H O T 
SONBT 
Veis saber qu' es amor, y ja has tingut 
cinch promesos d' ensá que jo 't conech. 
Sens rahó vas plantar ais cinch en sech, 
rnatant sas ilusións en un minut. 
Per ells lo qu' es amor ja haurás sabut; 
sent aixís, no comprench ni reconeeh 
perqué á mí 'm dirigeixes aquest prech 
que á respondre 'm mantinch irresolut. 
Mes sí es que tant y tant t' hi t as d' empenyar, 
t' ho diré á truch de ferte un disfavor 
encare que després m' hagis d' odiar. 
Per tot el qui té cor ve á ser 1' amor 
un deliri molt dols dins 1' estimar; 
per 'xó ho ignoras tú, que no tens cor. 
SAMUEL GRAN É IRURTJBTA 
Bis tranvías 
Dupto que, desde la i n v e n c i ó deis municipis fina 
ais nostres d ías , s' h a g u é s vist al m ó n un embolich 
tan tremendo com el que, ab m o t í n de la revers ió 
de las l íneas tranviarias, s' h a armat entre 'ís nos-
tres edils. 
Impossible es acostarse al assumpto sense tapar-
se el ñ a s , n i escoltar las cosas y cosassas que sobre 
ell se diuhen sense veure's obligat á aparedarse las 
orellas. 
Que hi ha tants mils duros de marge; que a q u é s t s 
aceptan 1' arreglo per v íus y aqué l l s 1' aceptan per 
mansos; que á la ciutat 11 p r e ñ e n el pél , que á m é s 
de péndre l i el pé l l i p r e ñ e n altra cosa... Desde la 
i n s i n u a c i ó m a l é v o l a fina á la indirecta que fa sanch, 
tr íh in y remenin: de tot h i ha en la frondosa vinya 
de la murmurac ió . 
P o s é m las cosas en son Uoch y par lém ab el cor 
á la má. . . y la m á á la butxaca — que deya en Bar-
trina. 
¿Qué passa aquí? 
L ' assumpto es ciar; tan ciar, que no s é c ó m ni 
p e r q u é h i ha d' ha ver personas que s' atreveixin á 
embrollarlo. 
Ab arreglo á la Uey, las l íneas de tranvías exis-
tente avuy á Barcelona han de venir á ser propietat 
de la ciutat V any tal ó qual. 
L A V E U D E C E R V A N T E S 
ees ^~aci^s:,se"yoras» mo'tas gracias! Pero... ja n'hi ha pr'feu dé coronas, discursos, manifestaclóns y homéftat-
8 A r a - i á n e g i r el "Quijote"! 
s i e L A E S Q U E L L A D E L A T O R B A T X A 
G A L A N T E R I A 
-¿Vol que l i port i , p r e n d a ? 
- ¡ F u g i , home! S i ab prou feynas pot p o r t a r s e á v o s t é l . 
D* O R D R E D E L S R . A R C A L D E . 
L a fe txa e s t á fixada y sobre aquest punt no pot 
haverhi d u p t e s . 
Pero de p r o m p t e apareix una proposic ió extranya 
que v é á e n r e d a r h o tot. 
« E n l l o c h de revertir els tranvías á la ciutat 1' 
any que l a c o n c e s s i ó estipula — d í a la proposició 
a l u d i d a — d e m a n é m que a i x ó no sigui fina tant ó 
quant t e m p s d e s p r é s . » 
—¿Per q u é a i x ó ? — p r e g u n t a la opinió , justament 
alarmada. 
— P e r q u é fentho a i x í s — r e s p o n e n els inspiradora 
del arreg lo—Barce lona 'n sortirá beneficiada... y las 
empresas d e i s t ranv ías t a m b é . — 
L o que á p r i m e r a vista salta es la absoluta im-
possibilitat d e que aquesta ú l t i m a afirmació sigui 
certa. 
¿Las e m p r e s a s beneficiadas y beneficiada la ciu-
tat?... ¿ F a v o r e s c u t el gitano que ven el matxo y fa-
vorescut 1' i n f e l í s que 1' adquireix? ¿Ahónt s' ha vist 
may real isat aquest por ten tós mirade? 
Pero e n c a r e h i ha m é s . ¿De quí parteixen aques-
tas p r o p o s i c i ó n s ? . . . De las mateixas companyías 
tranviarias . 
Y aquí es o c a s i ó de preguntar:—Senyoras com-
p a n y í a s : ¿ q u í las empeny que tant rodolan? ¿Quín 
sant els h a tocat el cor que a ix í s , sense cóm va ni 
c ó m costa, s e 'ls ocurreix la admirable idea d' afa-
vorir, p e r q u é s í , els interessos de la ciutat? 
No obstant , las empresas proposan... y algúns 
concejals, c o n t r a la o p i n i ó deis seus companys, con-
tra '1 parer d e i s t é c n i c h s , contra el sentir de tota 
la ciutat, s e disposan á defensar á peu y á caball la 
seva p r o p o s i c i ó y fan tota mena d' esforsos pera 
lograr que s u r i . . . 
¿No es b e n estrany a ixó? ¿No deixa aquesta ofi-
ciositat o b e r t a la porta á tot llinatge de mals pen-
saments? 
S i '1 m e u dictamen h a g u é s de valguer, jo votarla 
p e r q u é ab l a major delicadesa s' e n v i é s á las com-
p a n y í a s t r a n v i a r i a s á nannar y no 's parléa més del 
assumpto q u e — per Júpi ter y per Caco ho juro —fa 
molta cara d e ser un assumpto brut. 
¿Qué s u c c e h i r á fentho aixís? 
¿ Q u e — s e g ó n s assegura un regidor, lo qual no vol 
dir que s igu i c e r t — a l arribar al terme de la conces-
s ió ens t r o b a r ó m lligats de mans y peus, tota vegada 
qu' en las c o n d i c i ó n s *de la revers ió hi entran las 
l í n e a s y '1 m a t e r i a l m ó v i l , pero n ó las fábricas d' 
electricitat? 
¡Millor, hombre, millorl 
A i x í s els t r a n v í a s p legarán d' una vegada y viu-
r é m m é s tranqui l s . 
Se 'n h a fet tan despoti d' anar en carruatge, que 
crech que s e n s e una mida radical que talli d' arrel 
1' a b ú s , no a n i r é m bé . 
L a s conveniencias de la ciutat, la seguretat deis 
seus v e h í n s , l a mateixa salut públ ica 'n sortirá be-
neficiada de l a s u p r e s s i ó deis tranvías . 




— ¿ N o sabes que ese a n i m a l h a de d u r m o r r l ó ? 
— J a ho he probat , pero a l p o s a r l l , ' m p l a n t a c a r a . ¿Vo» 
l eu f e r e l f a v o r de v e n i r á p o s a r l l vos m a t e i x ? 
D o n Maco va mudat per 'quets carrera 
tan u fanós y pié de vanitat 
que sembla que no deu y que ha pagat 
lo vestit que li costa... pochs diners. 
iMireulo cóm remenal Bis botiguers 
de la porta '1 contemplan... iQuó pintatl 
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L A B A N D A M U N I C I P A L A M A D R I T 
( E l p r i m e r epissodi) 
i s l f i 
E L M Ú S I C H : - ¿ Q u é vo leu que t o q u é m ? 
G E D E O N: — ¡ " S e g a d o r e s " , "Segadores"! 
P A R O D I A N T A «DON Q U I J O T E , , 
iQué mono! {Qué bufó!.. ¿Qué li ha passat 
que 's para de repent com cor sorprés? 
Apreta '1 pas, ja corre; lo tarot 
li cau, las criaturas al detrás 
H van ab gran cridoria y esbalot... 
iPobre don Maco/ E l sastre L' ha ovirat 
y 1' empayta y li crida:—Po^ímí*... 
y ell, camas ajudeume. . Y al contat. 
E . V l L A R E T 
L L I B R E S 
LA. BESURRECCIÓN DB D. QUIJOTE.—Nuevas y jamás 
oidas aventuras de tan ingenioso hidalgo, por el P. V A L -
BUKSTA. Caricaturas de SANCHO —No sé si el P . Valbue-
na es un frare; de lo que no pot duptaree es de qu' es un 
gat delsfrares. Unicament á un home de un bon humor 
envejabie se li pot acudir la idea de fer assistir á D. Qui-
xot en persona á las festas de son ters centenar!. 
E l caballer manzego y '1 seu escuder ressucitan, y no 
son pera enumeradas, sino millor pera llegidas directa-
ment las xucants y extraordinarias aventuias que li van 
sortint al pas en sa breu excursió rural, en sa estrada y 
estancia á Madrit, en son viatje á la nostra capital y en 
el temps que aquí resideix, seguinlho tot, vejentho tot, 
ños que 'Is companys de causa 1 portan al plá de Camp-
Uonch, á morir al peu del famós P i de las tres brancas. 
IDigne final d' aquesta guassa viva en la que bi ínter-
venen multitut de personas de nostres días y 's posan en 
pugna las ideas caballerescas de D . Quixot, ab els usos y 
costums actuáis! No podía morir más á temps ni en sil! 
més apropiat el prototipo del carácter y de las ideas del 
poblé castellá. Eins sembla un símbol. 
Altres escriptors que no tinguessin la sal humorística 
y'1 pebre satírich del P . Valboena, s'enorgullirían de 
aqueixa troballa y fins foren capassos de tractarla en se-
rio, sostenint que la mort del aventurer sense solta en 
aquells endurrials del Bergadá significa la generació de 
una Espanya nova, faynera, del terrós y segadora. 
Pero '1 P . Valbuena també posa en solfa á las mayna-
das región alistas, catalanistas y nacionalistas: es un fra-
re que 's riu de tot, del mort y del enterro, sense que ni 
un sol instant se li estronqui la vena del bon humor. No 
dirém que baja escrlt un'obra modelo de correcció de 
llenguatje y hermosura d' estil; pero té una condició es-
pecial que val tant ó més que aquesta: la d' estar trassa-
da, sense pretensións, al córrerde la ploma, escampantá 
tort y á dret ajogassadas ideas, ocurrencias xispejants y 
alusións de aquellas que, Uuny de molestar, fan riure. á 
manera de discretas pessígollas sobre 1'epidermis. Ees de 
veri personal... tot fuassa pura. 
Ilustran 1' obra un bon esplet de graciosas caricaturas, 
trassadas ab verdader garbo. 
— S i e l l e s b o t z á e l s bots de vi. 
Jo dech p r o c e d í igualment; 
pero jo ho falg ab r a h ó . . . 
jNo h l begut vi m e s dolentl 
ALTBKS LLIBRES RBBTTT8: 
Algunos trabajos matemáticos de D. Francisco Feliu Ve-
gués. Els numerosos deixebles del antich y eabi mestre 
de la Escola Superior de Badalona han editat en obsequi 
d'ell aquest volám que conté sis estudis matemátictis 
importantíssims de son digne professor, els qua's bastan 
pera deixar ben sentada la reputació de un home de cien-
cia. E l volúm li sigué entregat en una festa cordial, que 
tingué Uooh en 1' Ateneo oirer de Badalona. 
.*. Sermó de la conquista de MaVorca, que predicá'l 31 
de desembre de 1904, en la festa que celebra la Seu ma-
llorquína á despeses del Bxcm. Ajuntament de Palma, 
lo M. I . Moss. Antoni Alcover. Pbre., Vicari general de la 
Diócessis.—A seguida del sermó conté una taula de Ui-
natjes mallorquíns corresponents á noms de Uochs dé 
Catalunya, viu recort deis catalans que poblaren 1* illa, 
ínmediatament després de la* Conquista. 
. . RA.TA BABIA 
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S A N X O PANXA, G O V E R N A D O R D E B A R C E L O N A V 
E n un feix de romanaos, que n' hi 
d' anticha y de moderns, [havía 
cómprate á Sant Antoni per vint cén-
á un papexayre vell, [tims 
estampat ab aqu«lla ortografía 
que gastan al Avene, 
vareig'trobarhi aquest, quereduheixo 
á forma mes corrent; 
R O M A N S 
¡La Verge que m' ampari 
y 'm tregui de perill, 
perqué contarvos pugui 
un cas que euccebí 
en la ciutat deis Oomptes 
al any deis tres istiusl 
Bdvotas confraretas 
y confrarets, ohiu: 
Com que en el món tant cansa 
lo bo com lo rubí, 
un día Barcelona 
solicitá permís 
per ferse á compte propi 
Gobernador Civi l . 
S ' ignora la manera 
y '1 com se conseguí 
que 'ls bandos més contraris, 
els diferents partits, 
els ideáis més mansos 
y els forsa progreesíus, 
poguessin avenirse, 
tractantse d' escullir 
al hom que per sos mérits 
t ingués de sé' elegit. 
B m p i ó tots á la una, 
totbom va convenir 
que havía d' elegirse 
un home ben humil. 
U n bome qu' essent pobre 
no atrepelles ais richs, 
ni possehint riquesas 
ais pobres aborrís. 
Que ab pocas lleys, pro sabias, 
y fáciis de cumplir, 
al joch poses á ratlla 
y al vici perseguís. 
Privés de fer negoci 
ab aliments nocíus, 
multant á n' els que fessin 
traficas en el v i , 
y fént aquellas cosas 
que '1 bé comú exigís, 
contant ab 1' entussiasme 
deis bons barcelonins. 
Y tant cercaren 1' home. 
que van trobarlo al fí; 
y fou en Sanxo Panxa 
gobernadó elegit. 
U n sabi espiritista, 
corrent pujá al carril 
per veure si á la Manxa 
trobava, sinó viu 
el eos d' aquell botija, 
»1 menys, son esperit. 
Al lá ahont va trobarlo, 
aixó '1 romans no ho diu, 
ni com s' ho va compondré 
per durlo fins aquí. 
Sois diu que va costarli* 
de ferio decidir. 
iNo estava per provincias 
ni per goberns civils... 
qu' encare recordava 
de 1' ínsula 'ls perillsl 
Pro á forsa de promesas 
lográ ferio seguir 
dihentli qu' era 1' ídol 
de tot barceloní. 
Y al arribá á la Mata 
el rústech esperit, 
Ivolguéune de xibarri, 
d' aplausos y de critsl 
<lQué visca en Sanxo Panxal 
iQué visca '1 nostre amichl 
iLlabor al home sabi! 
lal rústecb, al senzill!» 
A b palmas el portaren 
cap al Gobern Civi l , 
voltat de tot el poblé 
frenétich aplaudint. 
A l vespre, Iluminarias, 
Te Deums al dematí. . . 
A l últ im Barcelona 
anava á ser felís. 
Tranquila esdevindría 
com bassa d' oli, al fíl 
A l endemá, al referse 
d' en Sanxo 1' esperit, 
dictá las grans reformas 
que ab verdader desitj 
el poblé demanava 
(segons li havían dit). 
Recorregué tabernas 
y plassas, probibint 
la venda de productes 
á la salut nocíus. 
A la pornografía 
y al vici perseguí, 
y continuá la fejna 
LEMA : i Romansot í 
els días successius, 
son célebre programa 
de pe á pa cumplint. 
Anant aixís las cosas, 
y quan, per fer felís 
al poblé , no dormía 
de día ni de nit, 
á baix de la Duana 
sent í soroll y crits... 
Y quan per darse compte 
del qu' era, va á sortir, 
á cops de pedra queyan 
els vidres á bossins. 
lAbaix en Sanxo Panxal 
bramava aquell motí. 
H i havía tot el poblé; 
els pobres com els richs; 
els que vuyt días antes 
V havían aplaudit, 
cridant li deyan qu' era 
m é s ruch que 1 seu pollí. 
Y '1 pobre Sanxo Panxa 
per acabar els crits 
surtí al baleó, y al poblé 
l i v a parlar aixís: 
«Deixeume que me 'niomi 
á casa ben tranquil. 
E s cert que soch un burro 
perqué he vingut aquí. 
J a van dugas vegadas 
que 'm veig repenedit 
d* havé ' aceptat un puesto 
que no era f et per mí . 
Me 'n torno sense un céntim, 
qu' es tal com vaig venir... 
Ñ o crech que de cap altre 
poguéss iu dirho aixís. 
Bis pobles, entenéuho, 
si 's troban mal regits, 
potsé es que s' ho mereixen... 
y va j a iBona nit!..> 
E l pobre Sanxo Panxa 
va empéndre's el camí 
á peu, que no van darli 
ni quartos peí carril. 
L a seva honrada grapa 
ni á endurse'n s' atreví 
els fondos de 1' Higiene... 
qu' es tot lo que 's pot dir! 
PBKE EscoraT 
(•) Distingida ab Menció honoriflea en el Certámen de LA ESQUELLA. 
mmos 
C I R C O B A R C E L O N E S 
Tení&m Los doa pilletes y tení&m Las dos golfas. E n lo 
successíu tindrém E l píllete y la golfa. 
E l ram de trinxerayres ha sigut sempre una bona mina 
pels autora de melodramas.. Res se presta tant á las aven-
turas y ais sentimentalismos com aquesta tipos de carrer, 
sense pá ni alberch... y fins se diría que agradan més en 
el teatro qu' en la vida real. 
E l melodrama del Oírco va teñir molt bon éxit . . . ab tot 
y no arribar de tros, en punt á mérit, al de las obras d'en 
Decourcelle, mestre en el género. 
R O M E A 
Aix í s com avante paeaaren per una constelació monás-
tica, y tot eran frares y monjoa, avuy ene trobém en ple-
na constelació meteorológica. 
V a comensar ab Mis dos crepúseuls, d' en Creuhet. 
V a seguir ab Sol... solet, d' en Guimerá. 
Y continúa ab E l s dos crepúseuls, d' en Godó, drama 
estrenat dimecrea, y del qual donarém compte en la pró-
xima revista. , . 
T Í V O L I 
L a Mulata, ea una earauela en tres actea que represen-
ta un va-y-tot en materia d' afalagar els gustos eetrafala-
ris de una certa part del públ ich. . 
Pero á pesar de transcorre 1' acció, el primer acte a 
bordo de un vapor que fa rumbo á América, y ls dos 
teatanta á Santo Domingo, y ab tot y figurarbi molts ne-
grea, hi ha ben poch ingeni. 
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UN P A S S A T G E D E L "QUIJOtE„ 
"... Daba el arr iero á Sancho, Sancho á la moza, la moza á é l , el ventero á la moza . . .„ 
I paxt, cap, XVX. 
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C O N S E L L D ' A M I C H 
— C r é e m e , C h u s t a , yo en tu l u g a r e s t a r í a u n s quants 
d ias s i n s o r t i r de c a s a , porque d icen que v a á v e n i r don 
Quijote , y no s é s i sabes que ese s e ñ o r es un g r a n ene-
micta de los mol inos de viento. 
J O C H S - F L O R A L I S T A S 
— ¿ Q u é h a s t re t enguany? 
— E l f e t j e per l a boca. . . y {ni l a m e s pet i ta " m e n c i ó " ! 
Tots els personatjes son uns tontos, uns beneyts, uns 
gamarusos, per prestarse á ser víctimas de las equivoca-
cións més burdas... y no obstant, una part del públich 
admet sense protesta aquella serie de garrafals conven-
cionalismes, y fins a' hi cargóla de riure. 
Aixó denota lo poch que s' ha progressat en aquest gé-
nero, desde que 's posá en escena la famosa sarsuela Ln» 
aobrima del capitán Grant. L l u n y de marxar endavant 
aném enrera. l ' 
Tampooh 1' espectacle es cosa del altre món; pero hi 
ha animació, ballaruga y una m ú s i c a saragatera, y poca 
cosa més se necessita pera que una tan desmanegada pro 
ducció alcansi lo que no poden lograr tantas altras de un 
mérit superior á n' ella; aixó es: figurar molt temps en ¿1 
cartell. 
N O V E T A T S 
E n Frégoli , ab el seu repertori excéntrich, s' ha fet una 
vegada més duenyo y senyor d' aquest teatro. 
E l famós transformista fá, com sempre, las delicias del 
públich, ab sas inagotables entremaliaduras, que teñen 
per incentíu la inverossímil llestesa ab que muda de fi-
gura, y la gracia que sab fer campejar en sas parodias. 
Fins ara ha tingut molts imitadora; pero no ha trobat 
encare qui 1' iguali, ni sembla possible que trobi may quí 
arribi á aventatjarlo. 
E n el seu art es 1' únich. 
C A T A L U N Y A 
Digna es del apoyo decidit del públich 1' empresa que 
de una manera seria, contant ab escullits elementa y 
sense reparar en gastos s' ha decidit á realisar una nova 
tentativa per' aclimatar en el nostre país 1' ópera cantada 
en llengua nacional, ja en castel lá , ja en catalá. 
Tant més quant moltas produccións cómicas y de mitj 
carácter, dignas en tots conceptas de ser conegudaa, han 
trobat fins ara tancadas las portas deis teatros líricha es-
panyols. 
Ab Los cuentos de Hoffman, v a inaugurarse la tempo 
rada. Offembach, desitjós de demostrar que tenía facul-
táis superiors á las qu' empleava exclussivament en el 
cultiu del género bufo, la vá eacriure cap ais última de 
la seva vida; pero morí sense poderla veure estrenada. 
Després de la seva mort, Lo» cuentos de Hoffman han 
donat la volta al món. 
Mes de trenta anys ha tardat á arribar á Espanya; no 
es, donchs, extrany que algú la trobi una mica maasa 
antiquada. Precisa fer algunas concessións y colocarse en 
1' época en que vá ser composta, pera descubrirbi ja que 
no 1' alé de una inspiració poderosa, primors y elegan-
cias més que suflcienta per interesaary fins per agradar. 
Pera ferse cárrech d' ella es neceasari ademés conéixer 
1' obra literaria de Hoffman, per ser 1' ópera d' Offem-
bach la reproducció lírica y plást ica de tres de sos més 
famosos qüentoa fantástichs: el frivola amors del autor 
ab una dona personificada en una nina mecánica; els que 
vá soatenir ab una cortesana sense entranyas; y finalment 
son enamorament de un' artista que per abandonarse ala 
esplays del cant, aucumbeix en la flor de la joventut. 
Aquests tres epiasodis de distint carácter están com-
presos entre un prólech y un ep í l ech , que passa en una 
cervesería, ahont figura que Hoffman relata lo qu' en la 
escena 'a reproduheix. 
L ' obra té fragments hermoaaíasims, entre ells 1' esce-
na de Venecia representativa del home que pert la seva 
imatje reflectida en el mirall, y 'la eaplays amorosos del 
penúltim quadro. U n primoróa intermedi musical coló 
cat entre'1 quart acte y 1 'epí lech , basat en la canso de 
amor de Antonieta, meresqué 'la honors de la repeticio. 
U n deis majors lunars que trobarem en 1' obra es la 
veraió castellana feta ab notori deacuyt. Apart de molts 
defectes de prosodia, hi ha expressións vulgaríssimaa y 
adotzenadas que fereixen 1' o ído desagradablement. 
Bis artistas tenían 1' obra ben sapiguda, y la cantaren 
bé, encare que alguna (no tota) haurían de corregirse ae 
cert encarcarament operístich. L a fiexibilitat y la gracia 
son condicións indispensables en aquesta classe de pro 
duccións. , . 
Se feren aplaudir ab justicia las Srtaa. Lopetegni y 
Palermi, al igual que 'la Srs. Ir ibame y Puiggener. u* 
Srta. García Marín demostré aer un' artista de P0'ven'u 
Se fá digna de sincer elogi la preaentació de 1 obra, au 
decoracióna precioaaa y trajoa adequats. E n la direcoiu 
a* hi nota la má experta del Sr. G u a l . 
¡Ahí Me 'n deacuydava. E l meatre Barattavá portarse 
com tot un home. 
Per ahir dijoua estava anunciat l ' estreno de J W * ^ 
yBaucit , una joya de 'n Gounod, no coneguda enoaw» 
Espanya. 
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y pera dintre de aquesta mateixa senmana s' anuncia 
f estreno de Diamileh, un aote del incomparable Bizet. 
Aixís, acudint á las novetats, es com se conquista '1 
favor del públicb. 
N . N . N . 
Pocas qüeet ións reuneixen la importancia que lo 
referent á la revers ió deis tranvías de 1' A n ó n i m a al 
Municipi barceloní . 
Algún tant embolicada, en rabó de la diversa fet-
xa de conces s ió de cada una de las l íneas y deis ra-
mals secundaris que las enllassan, y de la difícultat 
de fixar de una manera exacta el producto de la ex-
plotació d' avuy y de temps á venir, se necessita. un 
tacte molt delicat y un eetudi molt detingut, avants 
de pendre una resolució definitiva, si aquesta no ha 
de perjudicar els interessos de Barcelona. 
Y no obstant, no falta en 1' Ajnntament, qui vol 
anar depressa, volant, ab la maneta del motor al 
número 9, com si no s igués á temps d' arribar á 
puesto. 
•*• 
E l primitiu d ic támen s o t m é s al estudi de una po-
nencia extra del Ajuntament fou victoriosament 
contrastat y deetruhit. 
E n vista de lo qual se n' ha presentat un altre ba-
sat en novas condic ións , qu' en el primer no sigue-
ren senyaladas, com si ab a i x ó 's v o l g u é s destruhir 
el traball concieneut d' aquella ponencia. 
Y a ixó , francament, no es serio. No es a i x í s com 
se tractan las qües t ións qu' entranyan un in terés de 
tanta importancia. Tot problema, pera ser resolt de-
gudament, ha de plantejarse desde bon principi en 
termes precisos, invariables. No ferho a i x í s dona 
Uoch á sospitar que no 's juga net. 
*** 
Y 1 factor de la murmurac ió y de las sospitas ma-
l é v o l a s va adquirint tais proporc ións que, al arribar 
á cert punt, no hi ha manera d1 anularlo. 
F á c i l m e n t se suposa que las rodas s'untan perqué 
marxin sense grinyolar, y que 'ls devers en 1' exer-
cici de un cárrech públ i cb se posposan á la satisfac-
ció de determinadas ventatjas personá i s . 
L a murmurac ió es com 1' oli: quan cau sobre una 
substancia porosa tota la impregna. 
*** 
L a manera de que n i n g ú murmuri es formar un 
estat d' opin ió que adquireixi una conv icc ió clara 
com la Uum del sol. 
Vinguin datos precisos y argumente incontrasta-
I N D I R E C T A 
- ¿ E n q u é pensas , h e r m o s a ? 
- E n t ú , es á d i r , en r e s . 
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bles; argumente y datos d' aquella 
que no admeten réplica, ni con-
senten duptes de cap mena. 
Si no 's fá a ix í s , si 's p r o c e d é i s 
precipitadament, apelant al ú n i c h 
recurs de « vote son trunfos», molt 
me temo que '1 tranvía del ing lé s 
ocas ionará desgracias d aquellas 
que, per afectar á 1' honra, no 's 
curan á la Casa de Socorro. 
S O L E M N E R E I N A G U R A C I O 
de las corridas de toros en diumenge 
J a t e n í m cons t i tuh ída la nova 
Diputac ió provincial. 
E l a caciquistas estavan en mi-
noría; pero ab la torna deis carlins, 
s' han fet amos de la pesada. 
Dos anys m é s de dominac ió , si 
'1 pá de crostóns no se 'Is esmi-
cola ó no se 'ls floreix. 
E l s regionalistas que, aliats ab 
els carlins, van pendre part en las 
ú l t i m a s e l ecc ións , en alguns dis 
trictes de la Provincia, han hagut 
d' apetxugar ab las c o n s e q ü e n c i a s . 
Gracias ais carlins, las actas de 
Vich-Oranollers que, de tan bru-
tas no hi h a v í a per ahont agafar-
las, han sigut declaradas netas 
com una patena. 
Y ara L a Perdiu se consola des-
fogantse, y 's desfoga dihent que 
'ls quatre varóns que s' han que-
dat ab la representac ió d' aquell 
districte «so» els diputáis de la 
barra.» 
L o que r e s p o n d r á n e l l s : — S i 
som quatre y r e p r e s e n t é m una 
barra cada hu, no t e ñ e n per qué 
queixarse 'ls companys de causa: 
las nostras quatre barras forman 
una especie d'escut de Catalunya. 
Tant ais corresponsals de fora, 
com á las moltas personas de ciu-
tat que 'ns assedian demanantnos 
n ú m e r o s de L A ESQOELLA con-
memorativa del Centenari del Qui-
xotj hem de ferlos avinent que 
á las pocas horas de sa publ icac ió 
quedá enterament agotada la ti-
rada. 
J a que no 'ns es possible ferne 
una de nova pe í l larch temps qu' 
éxig ir ía , e s t é m preparant la repro-
duec ió del n ú m e r o en un facs ími l 
de petit tamany. 
A q u e s t any, la ciutat de Ta-
r r a s s a , entussiasta dé la cultura 
se d i e p o s a baix la iniciativa de la 
p r e m p s a de la localitat, á celebrar 
la f e s t a major ab un important 
c e r t á m e n literari, pera '1 qual s' 
han o f e r t un gran número de pre-
mia va l iosos . 
Sent ina no poder reproduhir el 
carte l l , á causa de sa molta exten-
s ió . 
D í a s enrera un honrat traballa-
dor v á trobar un plech de valora 
p ú b l i c h a que importavan m é s de 
6,000 peesetas. 
E l s d e p o s i t á en la Comandan-
cia m u n i c i p a l , y allí v á anarlos á 
recu l l i r e l seu duenyo, qu' era un 
c a p e l l á d ' Arenys de Mar. 
E l q u a l no v á deixar ni la gra-
t i f i c a c i ó m é s ínf ima peí brau obrer 
que h a v í a fet el trobo. 
No obstant , aquest no ha de des-
esperar: essent un capellá 1' inte-
ressat, p e r lo que toca á la gratifi-
cac ió j a l i d irá de missas. 
L l e g e i x o : 
c L a s empresas de teatros han 
rebut 1' ordre gubernativa de que 
no e x b i b e i x i n en els escenaris cap 
r e p r e s e n t a c i ó de la Guardia Civil . 
¿ P e r o y si 1' obra s' ho porta? 
— E n c a r e que s' ho porti—dirá 
'1 Sr. G o n z á l e z Eothwos—que 'le 
ve s t e ix in de paisá . 
L l a v o r s els c ó m i c h s corren pe-
ri l l de q u e 'ls arrestin per prescin 
dir del uniforme. 
J a t o r n é m á teñir acordadas 
unas fes tas per 1' ú l t ima desena 
del mes d e Juny. E l s regidors fes-
tius, q u e no saben que ferse deis 
diners, s' han sortit ab la seva. 
C o m t a m b é han conseguit lo que 
v o l í a n e l s que veyan ab disgust 
que 1' A j untament no subvencio-
n é s la p r o f e s s ó de Corpus. 
P e r q u é enguany la festa del 
C o r p u s cau precisament dintre 
de l1 ú l t i m a desena. 
¡ V a y a uns medis mes tor-
tuosos els que emplean algúns 
reg idors pera f er els gegantsl... 
L a m o d a masculina s' incli-
na a q u e s t any á la resurrecció 
U 1 1 « « " « » « " 1 < Xt U I I u 
V a j i contant , don T l b e r i : 
s i s "tUestros" plegant l a feyna. 
IAb pocas f e s tas a i x í s , 
I ' a b o l i c i ó queda fetal 
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Capta p ú b l i c a de is bomberos á favor de l a s v i c t i m a s del vapor "Ignacio B o c a ' 
del color vert. A i x í s ho han decretat els taylors in-
gleaos... no 'la que 'e quedan sense cobrar las factu-
ras, sino'le l eg í t ims , que desde la pérfida A l b i ó n 
dictan la lley de la moda ais elegants y smarts. 
Res de colora negree, ni de m é s e l a s de tons inde-
finits: tot vert: els panta lóns , las hormillas, las pes-
sas de eos, el barret y hasta 'Is mi t jóns . E l s pa ieáns 
de Darwin, sense negar que 1' home descendeix del 
mico, s' han empenyat en demostrar que s' inclina 
á convertirse en vejetal. 
Al veure á un elegant, se li haurá de dir per tot 
saludo:—Passiho bé , Sr. Espinach! 
Q ü e n t o s 
E l marit á la seva esposa: 
— No sé en tendré com el 
rellotje ee m' ha parat. T a n 
bó qu' esl.. Avuy el portaré 
al rellotjer á que me'1 nete-
gi. Deu estar brut. 
Répl ica de la filia, nena 
d' uns vuyt anys: 
—No, papá, no n' e s t á 
de brut. 
—¿Cóm ho eabs? 
— P e r q u é ahir, ab en Pe-
pet, varem rentarlo en el 
safreig. 
Diá lech entre periodis-
tas: 
— H e pensat publicar un 
senmanari ultra-naturalis-
ta. 
— ¿De veras? 
—Sí: U n stnmanari ilue-
trat, ab molte ninote y ab 
cada atrevimtnt que faesi 
tornar roig á un guarda-
cantó . 
Est ich cremat ab els projectistae del nou senma-
nari L a República de las Letras , que en el banquet 
fraternal que celebraren á Madrit, feren la contra al 
atnich Russ iño l , partidari de qu' en la nova publi-
cació s' h i p o g u é s escriure en catalá y en tots els 
idiomas y dialectos d' Espanya . 
Negar qae 'I catalá pugui figurar en la Repúbl ica 
de las lletras es una injusticia y un contrasentit, 
perqué aquí á Catalunya som m é s republicana qu' 
en cap altra reg ió d' Espanya . 
A ixó 'm fá creure que '1 nou senmanari, m é s que 
una Repúbl ica , será una ol igarquía. 
—Bona ideal 
— L ' ún ich que 'm falta « s el títul. 
—¿En catalá ó castellá? 
— E n caste l lá . 
— J a '1 tinch: titúla'l: E l inmundo ilustrado. 
E n una taula rodona treuhen un platet d' olivas. 
U n deis comensals se las aboca totas en el seu 
^plat. 
—¡Bravol—li diu un que seu al seu costat.—Pero 
h a de saber, senyor, que á mí també m' agradan las 
olivas. 
Resposta del golut: 
—Ho crech molt bé; pero m' hi jugo lo que v o s t é 
vulgui á que no li agradan tant com á mí. 
S O I - . X T O I O 
4 L O I N S K K T A T E S L" ÚLTIM N U M K B O 
¿LAXA.!)* .— Ca rre-ie la. 
Xascarrillo de postres: 
E l malalt, qu' es un so l terón , li pregunta al metje: 
—¿Tant mateix, Sr. Doctor, me troba millor? 
—Tant aliviat, que j a es tá fora de cuidado. Dintre 
de un parell de d ías al carrer. 
E l malalt, contenint la seva a legría: 
Ara voldría que 'm fes un favor, Sr. Doctor. 
—Vos té dirá. 
, . ~ ~ r ~ meu nebot li preguntará cóm estich: no íi 
oigui de repent que m' hi posat bó , perqué s' afee 
taría molt, y jo ho sent ir ía ¡pobro xicot!... Empleh i 
algiins circumloquis. y fáss i l i veure que un' altra 
vegada procurará v o s t é t eñ ir m é s bona m á en des-
Patxarme "1 paeea-port. Me 1' estimo molt al m é u 
nebot, y no vull que perdí las esperansas. 
X A R A D A 
U S AFORTUNAT 
—¿Hont vaa tan depressa, per que corres tant? 
Sembla que t'empaytin . .—lAhl ¿E;s tu? |Ay caratl 
Perdona m, si es qu' ara passava de llarch 
pots ben rebé creure jim t 'v íay^aí , 
—Pero, ¿qué fa gayre qu' ets municipal? 
—Del mes que ara acaba.—Tens molta sort, Blay; 
pero, ¿cóm vas ferho per podeho lograr? ; 
—Per medi de passos y molts mals-de-cap. 
A l fí, soch á 1' olla hont molts van sucant 
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U n total molt aburrit 
t ingué 'n Tot ahir la nit, 
creyentse que la María 
ja no '1 vol ía . 
B PAHISSA 
T A R J E T A P O S T A L 
A . S E B A S T I Á N L . B O S C H 
P A L M A 
Formar ab aquestas lletras, degudament 
combinadas, el nom de tres carrers de Bar-
celona. 
SEBASTIANBT (a) PIÍUÑA 


















8 6 9 
— V a j a , home, que ab l a ca lore ta 
que fa , 'm sembla . . . 'm s e m b l a que j a 
p o d r í a e m p e n y á r s e l a a q u e s t a capa! 
— ¿ Q u e v i u mol t l l u n y , glo-
r i a m e v a ? 
—¡Al c a r r e r del I n f e r n ! 
2 
8 2 
7 9 4 5 












1 4 9 
6 6 6 
6 9 
F I L O S O F I A I N F A N T I L 
—Vocal. 
—Nota musical. 
—Nom d' home. 
- Part de la persona. 
—Parentiu. 
—Nom de dona. 
- Arbre fruyter. 
- P a r t de la persona. 
—Nom d' home. 
—Signo. 
—Animal. 
—Nom de dona. 
- > > > 
—Lletra . * 
—Part del aucell. J 
- P l a n t a medicinal. 
—Nom de dona. 
—Carrer de Barcelona. 
—Nom de dona. 
MIQUBL PLANAS 
C O N V E R S A 
Bscóltam, Cisquet, ¿qué sabs hont víu le 
cosí d' en Rufino? 
—¿Per qué ho díus? 
— J a veuiás , t' ho pregunto perqué li vaig 
vendré una bicicleta qu' encare no n' he 
cobrat res; y aixís sabent hont víu, qualsevol 
día que 'm vingui bé , m' arribo á que me la 
pagui. 
—Pero home, si no fa gayre estona qu' 
has anomenat carrer y número. 
ENRICH DOMÉNBCH 
G E R O G L Í F I C H 
B L A T 
PESOL GUJXA 





— M i r a s i son i n j u s t o s á c á l a C i u t a t l . . . V á n fer posar b o s s a l a l 
nos tre gos... y á n ' a q u e s t a dona l a de ixan a n a r sense . QXJIMBT PUJOL 
del gran pressupuesto de nostra ciutat. 
Al ió es una dugaa-tercera que may 
s' acaban els quartos... Jo tinch dotze rals, 
serveixo vuyt horas per la Casa Gran 
y las cinch que "m restan... ó cuso calsat, 
ó cobro recibos deis d' inquilinat 
(puig tinch portería y m' hi estich defrancb,..) 
Entre altras ganguetas que solen passar 
me 'n vaig á la hu-tersa ab un feix de rals 
—Ja 't dich que vas náixer bén afortunat. 
Pero, ¿ahónt vas ara?—A oa la Ciutat. 
—¿A portá un recado?—MWra feyna-hi hai 
Per cosas de... bulto... Cobrar la total. 
A L B I X V O L B L I I L 
Demá '1 popular senmanari 
LA G A M P A N A D E GRACIA 
publicará un número extraordlnarl dedlcatal Q U I J O T E 
La política espanyola y D. QuixoX de la Manxa 
8 p á g i n a s — 10 c é n t i m s 
Antoni López, editor. Rambla del Mi^'j 20 _ 
I m p r e n t a L A CAMPAITA y L A ESQTTBLLA, 01ro, 
Tinta Ofi. Lorilléux p C." 
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Antoni Lápez, editor, Rambla del Mit), número 20, Lllbrería Espanyola, Barcelona. Corren; Aparta! número 2 
A V I S I I M T E R E S S A N T 
Haventse agotat totalment el número conmemoratiu del ters 
centenari del QUIXOT, L A ESQUELLA DE LA TORRATXA publica-
rá dintre de pochs días un facsímil de dit extraordinari, repro-
ducció exacta en miniatura de las mateixas ilustracións en colors 
y del mateix text en ell continguts. 
El número miniatura del QUIXOT, imprés á varias tintas 
sobre excelent paper glassejat, constará de las mateixas planas que 
1' extraordinari y 's vendrá al preu de 25 céntitns 1' exemplar. 
Tota vegada que '1 tiratje d' aquest número especial será molt 
limitat, preguém ais lectors de L A ESQUELLA que desitjin adqui-
rirlo se serveixin ferne encomanda desde ara en la nostra Secció d' efectes d' escrip-
tori, B a s a r de l a U n i ó n , carrer de la Unió, número 3, tocant á la Kambla, ahont se 'ls 
facilitará un taló resguart pera '1 día de sa publicació. 
La próxima semana aparecerá: 
BRA8 M E N O R E S D E C E R V A N T E S 
Con un prólogo de J. GIVANEL 
(Tomos 94 y 95 de la Colección Diamante) 
EDICIÓN LÓPEZ 
uut, voiamenes U N A peseta 
OBRA CÓMICO-SATIRICA DE ACTUALIDAD 
L A R E S U R R E C C I O N D E DON Q U I J O T E 
Nuevas y jamás oidas aventuras de tan ingenioso hidalgo 
POR E l P. VALBUENA 
M á s de 1 0 0 c a r i c a t u r a s de S A N C H O 
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L A M A R C E L A C A T A L A N A 
—¡Ningú s' atreveixi á comprometre á la hermosa M á r c e l a , s ó p e n a de perdre '-el mercat de-las « 
g i ó n s que lí donan vida! v ,, 
D. Quixot de la Manxa, I part, cap. X l \ • 
